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Chambre suisse de l'Horlogerie 
Séance du Comité central 
du 22 janvier 1919, à Berne. 
Nous résumons comme sait les objets 
principaux discutés par le Comité central, 
dans sa séance du 22 courant, à Berne. 
Fédération Horlogère. — Un program-
me des matières à étudier par la rédaction 
a été examiné, ainsi que la création d'un 
Bulletin spécial renseignant- sur l'activité., 
des sections de la Chambre. Une décision 
définitive interviendra dans la prochaine 
séance. 
Hausse du prix des montres. — Le Co-
mité est unanime à envisager que si pour 
le moment, une augmentation du prix des 
montres est inopportune, il serait par con-
tre très regrettable qu 'nne baisse se pro-
duisit. D'énergiques efforts seront faits 
pour maintenir le statu quo. 
Réduction des heures de travail. — 
Rapport est fait sur l'assemblée des délé-
gués des associations patronales, réunies 
à Berne, le 3 janvier par les soins du Dé-
partement suisse de l (économie publique. 
Dans sa grande majorité, les délégués à 
cette assemblée ont envisagé : 
1) qu'une décision ne pouvait intervenir 
actuellement sur cette question. 
2) qu'en raison de la diversité des conditions 
de travail dans nos industries suisses et de la 
lutte à soutenir, pour certaines d'entre elles, 
contre la concurrence étrangère, il n'était pas 
possible de fixer des règles uniformes, quant 
à cette réduction, pour toutes les industries. 
4) qu'il y a lieu, pour les associations, d'étu-
dier la question et de la discuter avec les asso-
ciations ouvrières. 
4) qu'une décision définitive ne pourra in-
tervenir, dans ce domaine, qu'après la conclu-
sion de la paix. 
Elle devra faire l'objet de conventions inter-
nationales. 
Le Comité central décide, pour satisfaire 
au postulat N° 4, ainsi qu'à une circulaire 
de l'Union suisse des associations patro-
nales, contresignés par l 'Union suisse du 
commerce et de l ' industrie, de nantir les 
sections de la Chambre de la question, en 
les invitant à donner leurs préavis. 
Salaires des employés de commerce. — 
La convention" signée, par lés groupe-
ments des patrons et des employés a été 
soumise à la ratification des sections. Un 
délai jusqu'au 10 février prochain leur a 
:été donné pour cette ratification. 
Office de salaire. — Une réunion de 
délégués des groupements patronaux qui 
• eut lieu à Olten, le 10 janvier courant, a 
I envisagé, à l 'unanimité, qu'il n 'y avait pas 
; lieu de fixer un tanx minimum de salaires 
ipour les ouvriers.travaillant à domicile. 
Par contre à une grande majorité, la 
lc r&tforrde^ommiss ions de salaires à dé-
signer par les organisations patronales et 
i ouvrières a été considérée comme désirable. 
Exportation d'horlogerie. — Le Comité 
central prend acte des rapports présentés 
par le bureau snr l'exportation d'horlogerie 
;en France, dans les pays du Nord en 
transit par l'Allemagne et en Allemagne. 
France. — L'accord du 29 décembre 1917 
qui expirait le 31 octobre 1918 a été prolongé 
jusqu'au 31 décembre 1918. Le nouvel accord 
a maintenu, malgré les protestations de la 
I Chambre, l'interdiction de l'exportation des 
montres finies, décrétée par le gouvernement 
français en septembre 1918 déjà. 
L'accord prévoyait en outre que la bijouterie 
argent, môme celle contrôlée après le 1" jan-
vier 1918, pouvait être exportée dans les limi-
tes de l'ancien accord. Mais jusqu'ici et malgré 
toutes les réclamations, l'exportation de ces 
articles ne peut se faire, les douanes françaises 
n'ayant pas encore été avisées des nouvelles 
dispositions. ') 
Actuellement des pourparlers sont engagés 
'entre les deux gouvernements pour la conclu-
sion d'un nouvel accord; nos négociateurs 
suisses se sont rendus à Paris pour en discuter. 
Il y a donc lieu d'espérer que d'ici à quel-
ques jours, nous serons fixés à ce sujet. 
Pays du Nord. — L'exportation pour ces 
pays, en transit par l'Allemagne, qui a été en-
travée pendant plusieurs semaines, a repris 
•un cours à peu près normal. 
Le solde disponible du contingent fixé par 
jl'accord germano-suisse, pour l'exportation en 
transit, par l'Allemagne, sera réparti entre les 
[intéressés dans les premières semaines de fé-
ivrier, à raison de 10 °/o de la part déjà attribuée 
ià chaque exportateur. 
Allemagne. — Il a été exporté en Allemagne 
pour 10 millions de francs de montres de sep-
tembre à décembre 1918. Tout fait prévoir que 
le minimum de 15 millions fixé par l'accord 
sera atteint et même dépassé. 
') La Divisiou du commerce nous a avisé au-jourd'hui que les difficultés relatives à la bijou-
terie ont pu être aplanies. (Réd.) 
Le Comité central prend acte de ces com-
munications et charge le Bureau de continuer 
ses démarches en vue d'améliorer dans une 
mesure toujours plus large l'exportation de 
nos produits horlogers. 
Nomination des délégués des sections. 
— Aux termes de l'art. 5 des statuts, cette 
nomination doit intervenir cette année. 
Les gouvernements cantonaux, à qui ces 
nominations incombent, en seront avisés. 
Légations et consulats à l'étranger. — 
Des démarches seront faites auprès de 
l'autorité compétente pour arriver 
1° à la création d'une légation en lien 
et place du consulat à Stockholm. 
2° à la nomination d'nn attaché commer-
cial à la Légation de Paris. 
3° à la création d'une légation ou d 'un 
consulat général à Pékin. 
Ravitaillement en matières premières. 
— L'étude de ravaillemenfc de l'industrie 
horlogère et des branches annexes, en ma-
tières premières, par les soins de la Cham-
bre, est renvoyée à la Commission de ravi-
taillement. 
Assistance en cas de chômage. — Le Co-
mité enregistre les résultats de l'initiative 
prise par la Chambre, d'organiser un or-
gane central pour l 'administration d'une 
caisse d'assistance en cas de chômage, des 
différentes sections de la Chambre. 
La plupart de celles-ci ayant préféré 
administrer elles-mêmes leur caisse de chô-
mage, tout en s'inspirant des principes à 
la base du proj . t de Règlement élaboré 
par le Comité, ce dernier charge le bureau 
d'adresser un appel à celles des sections in-
téressées qui n'auraient pas encore procédé 
à l'organisation de leur caisse, pour qu'elles 
le fassent sans tarder, en vue du chômage 
qui menace certaines branches de notre in-
dustrie. • 
Salaires des employés de Commerce 
Dans les h " 3. 4 et S de la Fédération, nous 
avons donné in extenso la convention inter-
venue entre les sociétés patronales et celles 
des ouvriers, pour la fixation des salaires ini-
tiaux des employés de commerce, des employés 
de banques, des techniciens et autres employés 
techniques. 
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Cette convention est née d'un compromis 
entre-les associations1 intéressées. 
Au mois de.septembre 1918, la Société suisse 
des commerçants et la Nouvelle Union des« 
Sociétés suisses d'employés se sont adressées 
au Conseil fédéral par voie de pétition, en vue 
de déterminer par voie d'arrêté 
1) que lesretenues de traitement pratiquées 
depuïs.le début de la guerre soient versées 
aux aVant-droits, 
2) qu'un minimum soit fixé pour les salaires 
initiaux1,; ainsi^que des allocations mensuelles 
de renchérissement. •'•• 
Le Département suisse de l'économie publi-
que réunit en une conférence le 18 octobre 1918 
les représentants des associations intéressées 
pour" discute? des prétentions des Sociétés 
d'employés. 
Cette première conférence n'aboutit pas à 
un résultat positif, la question ayant été dis-
cutée plutôt au point de vue de la forme que 
du fond. -
Les patrons se réunirent seuls quelques 
jours plus tard, pour constituer une commis-
sion mixte, de 20 membres, soit 10 délégués 
pour chaque partie, chargée de trouver, par la 
rédaction d'une convention, la solution ration-
nelle, de la question. . . . . . . . . .. 
Les délégués de l'Union suisse du Commerce 
et- de l'Industrie, à cette commission étaient 
MM. Alfred Frey, Zurich, Dr. Alfred Georg, 
Genève, Rodolphe Snrasin-Vischer, Bâle, Paul 
Mpsimann, La Chaux-de Fonds. 
.Le'projet de convention préparé par elle fût 
adopté par les délégués des deux parties, le 
11 décembre 1918, dans une séance delà Com-
mission plé'nière. I " -
i L'a! Chambre suisse du Commerce donna 
pleins pouvoirs aux délégués de l'Union suisse 
du Commerce et de l'Industrie pour signer la 
convention, sous réserve de là ratification par 
les,sections intéressées.,, ., 
Là, Convention fut signée le 11 décembre 
dernier, du côté patronal, par l'Union suisse 
du Commerce et de l'Industrie, l'Union cen-
trale des associations patronales suisses et 
l'Union suisse des arts et métiers. 
Les délégués de ces associations s'engagè-
rent d'insister auprès de leurs sections respec-
tives pour qu'elles donnent leur ratification 
dans le plus bref délai possible et quelles se 
fassent délivrer à cet effet les pouvoirs né-
-T ' .MÎ!0Î" :> ; ni ' ' " * • • * •' ••••• i ' . 
Il est à remarquer que la convention qu1 
np.us occupe, constitue, par ses articles 3 à 9' 
un contrat collectif de. travail, aux sens des 
art. 322 et 323 C. O. ainsi ;conçus ':' 
•
I
'«A'r'C.',323. — Dès'Pègles relatives aux con-
ditions du travail pourront être établies entre 
les employeurs et les ouvriers intéressés, par 
des contrats que les employeurs ou des asso-
ciations patronales passeront avec des ou-
vriers ou des associations ouvrières. 
«Le contrat collectif n'est valable que s'il 
e.st rédigé par écri,t. 
«Si les intéressés ne se sont pas mis d'accord 
sur la durée de ce contrat, il peut après l'expi-
ration d'une année, être dénoncé en tout temps 
moyennant un avertissement de six mois. 
< «Art. 323. -r- Le contrat de travail que pas-
sent des ouvriers et des employeurs liés par 
un contrat collectif est nul dans la mesure où 
il déroge à celui-ci. 
' «Les claùses'nulles sont remplacées par celles 
du contrat collectif. » 
' Il en résulte que les dispositions des art. 3 
à 9 sont de droit impératif, excluant toute au-
tre convention particulière y dérogeant. 
/Aux termes de l'art. 10 de la convention, 
les' "parties ayant pris l'engagement formel 
d'éviter, tout conflit, il en résulte pour les em-
ployés l'interdiction d'utiliser tout moyen coer-
citif même pour des faits qui sont étrangers 
au contrat. 
Les prestations de patrons peuvent être 
classées en trois catégories : 
Fixation de salaires initiaux (art. 4), alloca-
tions" de renchérissement (art. 6). restitutions 
des retenues de traitement (art; 13). 
Il est bien entendu que la fixation d'un taux 
minimum ne s'applique qu'aux salaires des 
employés remplissant les conditions de l'art. 4 
et entrés en service depuis le 1er octobre 1918. 
^ Ceux dés employés ne remplissant pas les 
conditions de lar t , 4 ne jouissent pas des dis-
positions relatives aux salaires initiaux, par 
contre ils ont droit à des allocations de renché-
rissement, proportionnés aux traitements men-
suels d'ayant le 1er août 1914. 
Si le coût de la vie vient à subir des fluctua-
tions considérables à partir du 1er octobre 1918. 
les allocations de renchérissements seront 
augmentées ou diminuées en conséquence, cas 
échéant, par décision d'une commission arbi-
trale. 
Les réductions de salaires pratiquées au dé-
but de la guerre sans autre motif que la décla-
ration de celle-ci, et les événements qui en 
sont résultés, et sans réduction des.heures de 
travail, devront être considérées en principe 
comme non justifiées; elle» doivent donc être 
remboursées. 
• 
Telles sont les grandes lignes de l'accord. 
D'une façon générale, nous pouvons dire qu'il 
ne va pas au delà, en ce qui concerne les sa-
laires initiaux, des normes déjà admises dans 
l'industrie horlogère et qu'il n'y a aucun mo-
tif pour les groupements patronaux qui en 
dépendent de ne pas y adhérer. 
Il y a même, envisageons-nous, un intérêt 
évident à s'y rallier, une entente entre intéres-
sés étant infiniment préférable à une interven-
tion des pouvoirs publics dans ce domaine, 
soit par voie d'arrêté du Conseil fédéral, pris 
en vertu des pleins pouvoirs, soit par la voie 
législative ordinaire. 
Nous ne pouvons donc que recommander 
aux sections intéressées de la Chambre suisse 
de l'horlogerie à intervenir énergiquement 
auprès de leurs membres pour qu'ils ratifient 
sans autre la convention qui vient d'être si-
gnée et qu'ils l'appliquent sans retard, spécia-
lement en ce qui concerne les suppléments 
de salaires stipulés à partir du 1" octobre 1918 
et les retenues de traitement effectuées depuis 
le début de la guerre. 
Exportation en Belgique 
Le Ministère des affaires économiques de la 
Belgique, Office des questions commerciales, 
a autorisé, en date du 8 janvier 1919, l'entrée 
en Belgique de toute une série d'articles, sans 
licence d'importation, parmi lesquels les dia-
mants et pierres fines. 
Par contre, suivant renseignement de la 
Chambre de commerce belge en Suisse, J'ex-
'. portation dans ce pays de montres finies et 
i parties détachées, ainsi que la bijouterie, ne | peut.se faire qu'avec une licence délivrée par 
le Ministère belge des affaires économiques. 
Les formulaires de demandes de licences 
d'importation sont à la disposition des inté-
ressés à la Chambre de Commerce belge, 
2, Rue de la Tour-Maîtresse, Genève. 
La Belgique étant rentrée dans le groupe 
des pays alliés, les demandes d'autorisation 
d'exportation de Suisse sont supprimées, sauf 
en ce qui concerne les montres et boîtes en 
or, ainsi que la bijouterie or. 
Exportation en Grèce 
La Chambre de commerce hellénique pour la 
Suisse, nous informe que, suivant communi-
cation du Bureau commercial du Consulat gé-
néral de Grèce à Marseille, la Compagnie des 
messageries maritimes accepte au transport 
des marchandises à destination de la Grèce, 
à la seule condition que l'expéditeur soit au 
bénéfice d'une autorisation de l'Office natio-
nal du commerce extérieur, 3. Rue Feydaux, 
Paris. Le fret se monte à Fr. 160.— par tonne 
ou par m8. 
Exportation dans les Pays du Nord 
en transit par l'Allemagne 
Pour compléter les renseignements donnés 
dans notre numéro du 22 courant, au sujet de 
l'exportation d'horlogerie pour les pays du 
Nord, en transit par l'Allemagne, la Section 
.des industries textiles et de luxe nous informe 
que les demandes d'autorisation de transit I 
doivent lui être adressées en 4 exemplaires, 
visées au préalable par une Chambre de com-
merce, avant leur envoi au' commissaire alle-
mand. 
Les demandes d'autorisation d'exportation 
ne doivent ê.tre jointes aux demandes de 
transit qu'au moment ou celles-ci ont été re-
tournées aux exportateurs par le commissaire 
allemand à Berlin chargé de délivrer les auto-
risations de transit. 
Importation aux Etats-Unis d'Amérique 
( Communiqué par le Consulat américain 
à Berne.) 
• • 
A partir du 22 janvier 1919. les numéros de 
permis d'importation (import licence numbers) 
ne sont plus exigés pour toutes les marchan-
dises, excepté celles dont l'importation a tou-
jours été soumises depuis le début de la guerre 
a des restrictions spéciales. Les articles géné-
ralement expédiés du district consulaire amé-
ricain de Berne, (Berne, Neuchâtel, Fribourg), 
tels que montres, fournitures pour l'horlogerie, 
chocolat, machines et articles de tricotoge, etc., 
peuvent par conséquent être importés aux 
Etats-Unis d'Amérique sans numéro de per-
mis d'importation, à partir du 22 janvier 1919. 
Le consulat américain est donc prêt à légaliser 
toutes les factures consulaires munies du cer-
tificat d'origine et d'intérêt concernant des 
envois dont la marchandise n'est pas soumise 
à des restrictions spéciales. 
La réforme du calendrier .,.. 
A l'Académie des sciences; Monsieur Des. 
landres, directeur de l'observatoire de Meu 
don, a saisi ses confrères de la réforme du ca-
lendrier et demandé que l'académie se saisisse 
de la question et que sur ses propositions elle 
soit résolue par la congrès de la paix. 
Sans préjuger en rien la décision que pren-
dra à cet égard l'Académie des sciences, on 
peut résumer ainsi l'état actuel de cette impor-
tante question : tout d'abord il est de plus en 
plus nécessaire que cesse la dualité des calen-
driers grégorien (employé dans l'Europe occi-
dentale) et julien (employé par les Slaves) ce 
qui ne peut se faire que par l'adoption gêné 
raie du premier. 
En outre, on a depuis longtemps proposé de 
modifier profondément le calendrier actuel, 
3ui a de nombreux inconvénients bien connus e tout le monde, et surtout des commerçants : 
inégalité des semestres et des trimestres, va-
riabilité de la date de Pâques, et d'autres fêtes 
mobiles, et surtout variation continuelle des 
quantièmes correspondant à un jour donné de 
la semaine et qui fait que pour deux années 
différentes, les mêmes jours ne correspondent 
jamais aux mêmes dates, etc. 
Différents systèmes ont été proposés à cet 
effet: ils se ramènent tous aux deux catégories 
suivantes : 
1. Composer l'année de 13 mois de 28 jours 
ayant chacun 4 semaines, ce qui donne 364 
jours auxquels on ajoute 1 jour «hors date» 
les années ordinaires et deux jours «hors date» 
les années bissextiles ; 
2. Former l'année de quatre trimestres égaux 
composés chacun de 1 mois de 31 jours et de 
2 mois de 30 jours semblablement placés et 
ajouter, comme dans la combinaison précé-
dente. 2 ou 1 jour hors date, selon que l'année 
serait ou non bissextile. 
L'une et l'autre combinaison ont leurs avan-
tages et toutes deux évitent la plupart des in-
convénients multiples des calendriers actuels. 
Les spécialistes ont pourtant une tendance à 
préférer actuellement le second, à cause du 
changement profond dans les habitudes que 
créerait une année de 13 mois et bien que dans 
le premier on ait l'avantage que les jours de 
la semaine correspondent toute l'année au 
même quantième ou à ses multiples. 
Il faut espérer voir le congrès de la paix se 
saisir de ces importantes questions qu'il y a 
aujourd'hui une occasion unique de résoudre, 
et dont les congrès des chambres de commerce 
ont depuis longtemps demandé la solution. 
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Nouvelles diverses 
Radium anglais. — Une découverte de mi-
nerai de radium faite dans les terres de Kings-
wood, Buckfastleigh, appartenant antérieure-
ment à lord Marclesfield, öftre un très grand 
intérêt. 
Après plus d'une année de recherches la-
borieuses, le propriétaire actuel, M. F. Sykes, 
travaillant à ses risques et périls, vient de dé-
couvrir un filon magnifique.M. Henry Terry, 
de l'University Collège de Londres, a analysé 
une parcelle de ce radium et déclare qu'il con-
tient plus de 26°/o d'oxide uranique, c'est-à-
dire qu'il est 13 fois plus riche que le minerai, 
de radium importé actuellement d'Amérique 
en Grande-Bretagne. 
On a pris les mesures nécessaires pour fai-
re exploiter le filon sur une vaste échelle. 
Mission économique à P a r i s . — Le Con-
seil fédéral a décidé d'envoyer à Paris une 
délégation pour le règlement des question éco-
nomiques pendantes entre la Suisse et les 
gouvernements alliés. Cette délégation est 
composée de M- Heer, délégué du département 
de l'économie publique pour les questions 
commerciales et industrielles et de M. Grobet-
Roussy, directeur général de la S. S. S. 
Suivant les circonstances, la délégation sera 
ultérieurement renforcée. 
Italie. — Le Journal officiel italien publie 
un décret supprimant l'obligation pour les 
journaux de paraître sur un nombre limité de 
Eays et un autre prorogeant le cours légal des illets de banque d'Italie, de Naples et de 
Sicile. 
Allemagne. — Observatoire naval de Ham-
bourg. — L'Amiral von Cappelle, conseiller 
de l;amirauté allemande, a été-nommé direc-
teur de l'observatoire de marine près de Ham-
bourg. J. . , j 
Etats-Unis. — La commission de la Chambre 
des députés a décidé de ramener les taxes 
postales au taux d'avant-guerre. 
Pos te aux le t t res . — Les envois par poète 
aux lettres, ordinaires et inscrits, à destination 
de la Jougo-Slavie (Slavie, Croatie, Dalmatie, 
Bosnie-Herzégovine) seront dirigés, à partir 
du 1er février prochain, par le bureau postal 
de Buch, en sacs directs, par Feldkirch, Ins-
bruck, Franzensfort, "Villach, Laibach, sur 
Zageb et Agram. 
Réclamations 
concernant la distribution du Journal 
Les abonnés de la ^Fédération horlogère» 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, sont priés de l'adres-
ser au bureau de poste respectif et non à 
notre Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondant à sa liste d'abonnés. 
0 V " La poste étant responsable de la dis-
tribution du journal, n'admet d'autres récla-
mations que celles faites directement par 
l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
< O r i g i n a u x a. Qa£xuxn&s) 
à£a C fumr àt Sends « — — • • • min,1 
aitanlag£UJem£n£ \ 
Cotes 
Diamant b ru t (28 janvier 1919): 
Petits éclats diamant . fr. 12.— à lo.— itctnj 
Boart . »15.— »17.—., » . 
Poudre de diamant bruteur » 2,öö » 2.76 . », . 
(Maison Lucien Baszangér, Genève) 
Métaux préc ieux (29 janvier 1919) :-• 
Argent fin en grenailles fr 224 — le kilo. 
Or . . » 3828.— »: 
Change s u r P a r i s fr. 90,15 
Métaux (Bourse de Londres): 
21 janv 
Etain, straits . . comptant 253, 
- . 3 mois ; 
Plomb, espagnol janvier^ 
3 mois. i 
Zinc comptant,,.; 
3 mois 
Cuivre, électr. . . . i ' . 
Standard, comptant 
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Escompte et change \ T U S 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, offic. 5 V« % ; hors banque 5 '/« à 3S/» '/»• 
France 8 °/o. — Belgique —.—. Italie 5 q/o. 
Londres 6 %• —; Espagne —.—. — Pétro-
grade 6%. — Amsterdam 4 7«.°/o- — Alle-
magne 5 °/o. — Vienne 5 °/o. — Ne.w=York-~-.-»*~-





Christiania 6 %• V A 1 Î f i 0 Î V 
Chantres à pué (demande et -tfffre) r 'France^ 
90 15 92 15. — Italie 74.40/76.40. — Londres 
23.04/23.44. — Espagne 9 7 . - / 9 9 . — . — Pé-
trograde 61.—/63.—: — Amsterdam 202.08 
204.05. — Allemagne 59 15/61 1 5 . — Vienne 
28.75/30.75. — Stockholm 138.60/140.60 ~-
Copenhague 127.60 / 129.60. — Christiania. 
134 70 / 136.70. — New-Ï ork 4 07/5 08. — So-
fia 44. - /48._- . Bruxelles 84.25/86,25. 












pour courroies de transmission 
est reconnue la meilleure et la plus avantageuse. 
F ^ e p r é s e n t a n t s t - J 
S a n d o z F i l s & Co., 
La Chanx-de-Fonds et Bienne. 
s j : 
1 
uj 




et fournitures électriques en général 
T pour acheveurs à chauffage électrii 
j L e s e u l e m o d è l e a b s o l u m e n t e x a c t e t d u r a b l e 
L I M MM mW J Ä f t U P entreprises électriques Um l a i mmm %ML %Jf * • B I E N N E 
T é l . 11.27.'«9 11, R u e C e n t r a l e . 3348 
D e m a n d e r c a t a l o g u e e t p r i x - c o u r a n t . 
Fabrique Neochâteloise de Bracelets extensibles 
et Bijouterie or 
^ s ^ . F a b r i c a t i o n p a r p r o c é d é « m é c a n i q u e « 3834 
i P^ !•. G. M.' -DORET 
w'Marqué déposée , Rue du Commercé, 130 Téléphone 16.36 
en douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
B i j o u t e r i e sou f f l ée , o r (genre Pforzheim), bagues, broches, bou-
tôles d oreilles, boutons de manchettes, épingles de cravates, ;etc. 
»XX i ®&T~Wïïi m • : 4 L i -
M—J 
:•:• t A'\.; .-• T ï V i q -si. 
m m ManufactureJ1 
A, GROS SERT 
Crémines (et. de Bem^ ) 
Sp&ialité^îAJYaPil^ 
* 
1 >..•/•. 3••>• '« 
/,"» . l i t *» 
- -'ti x ; i 4 
.•!-.•:.' 
Jt -.A' 
===== ÎO1^ à 13 lignes = 
ancre et cylindre 
lorme ronde et fantaisie 
Montres 19 lignés l é p i n e , % m r é r 
a r g e n t et m é t a l , 7, 10 et 15 rubis 
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Grande quantité : 
16 lig. Rosk., brac. met., à anses, radium. 
19 » » lépine, métal, genre anglais, radium. 
12 V» lig. Cyl. bracel. nickel. 6 rub., à s e c , radium, 
forme ronde et octogone. 
50 cartons 13 lig,cyl.arg.025, b r a c . 6 rub., à s e c , radium-
» bracelet métal à anses. 
» bracelet métal, à anses, radium, 
ancre, bracelet arg. 925, à s e c , radium. 
» idem, boite octogone, radium. 
» » s carré cambré, rad. 
cyl., argent 925, b r a c , 6 rubis, radium. 
 '/s lig* cyl., arg. 925, brac , 6 rubis, radium. 
• ancre, b r a c , met., carré cambré. 
» soigné, 15 rub. scieniif., sp. 
Etat, mouv.Fontainemelon, otte or 14 k., av. brac. ex-
tensible, i*" quai. 
2 » ». » » idem, av. spiral breguet. 
P r i x a v a n t a g e u x . 
Ecrire sous chiffres T l O l S n à P u b l i e i t a s 
S . A . , S o l e u r e . 1093 
Qui est Preneur? 
de 17 lig. ancre, lép., 7 et 10 pierres, métal 
13 lig. calottes métal, Roskopf, marche sûre ; 
16 lig. lép. Roskopf, acier. 
Prix avantageux. Livraison rapide. 
S'adresser sous chiffres S 1170 à Publi-
citas S. A.. Bienne. U97 
Montres à vendre 
Grand stock en 13 lig., ancre et cylindre, 
ainsi que grandes pièces ancre, est à vendre. 
Bonnes conditions. 1200 
Même adresse« boites métal et argent, rondes 
et fantaisies, cadrans, assortiments, pour cal. 
13 lig. Michel, Eterna et A. S. 
S'adresser par écrit sous chiffres P 2 0 6 9 4 G 
à Publ ic i tas S. A., La Chaux de Fonds. 
La Fabrique Marc Favre & Co, Madretsch 
engagera tou te de suite u n 
technicien-horloger 
bien au couran t d e l 'outi l lage et de la fabri-
cation mécanique moderne . 1199 
A la même adresse on .demande un 
aide-technicien. 
\ J 
On cherche p r e n e u r s r é g u l i e r s pour 
Mouvements 10 â et 13 lignes 
avec marque américaine, en lépine, savonnette et né-
gatif, grandeur et hauteur pour boites américaines. 
Prix avantageux. 1102 
Offres sous chiffres C 1086 à Publici tas S. A, 
Blenne. L!"* 
E.lvIEYLAN&C 
L E L I E U (VALLÉE DE JOUX) 
0 
Fabrication de Contrepivots 
Rubis, Saphir, Grenat, Vermeil. 
Sertissages en tous genres 
Coqnerets, plaques, .rossillons, hnits. 
Acier, nickel, laiton, chrysocale. 
Bon couran t . 4079 Soigné . 
pour vis à métaux et vis d'horlogerie sont 
livrées avantageusement en qualité soignée. 
Livraison rapide. 
Echantillon et prix à disposition, 
Brotscbi Frères & Cie S. A. 
Fabrique de Filières . HOO 
GRENCHEN (Soleure) 
On demande 
ancre 10 \ lignes 
15 p u b i s 
Adresser offres sous chif-
fres P 661 à Publicitas 





à de bonnes conditions. 
Adresser offres s. chiffres 
01166 à P u b l i c i t a s S.A., 
B i e n n e . 1202 
Chef 
régleur lanternier 
énergique et capable, cher-
che place pour époque à 
convenir. 
Références de 1er ordre. 
Adresser offres sous chiffres 
P 15052 C a Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 12ul 
Aussi longtemps qu'il y 
aura stock, nous offrons : 
Cire à cacheter 
(en paquets de 2 '/2 kilos) 
Brune, 1 cor à fr. 7,50 le kg. 
» 2 cor-a fr. 9,— le kg. 
Rouge extra à fr. 15,—le kg. 
Carton ondulé 2 faces 
60 X 100 et 80 X 1"0 cm. 
à fr. «50,— les 100 kg. 
Papiers et Ficelles 
d'emballage 
Imprimerie SAUSER Frères 
La Ohaux-de Fonds, ll 'Jô 
Importante fabrique de 
en tous genres soignés 
Polissage 
Finissage 
de la boîte de moutre 
argent, soigué et bon 
«.ourant, entreprendrait 
toutes séries. 11U5 
S p é e i a l i t é : 
Finissages de la boite 
bracelet fantaisie 
lunette uiel, rond et fant. 
Terminage de la boîte 
or et plaqué or de • 
toutes formes. 
Prompte livraison. Prix modérés 
Ernest Hemnann 
Oberdorf (Waidenburg) 
Telephone N° 54 
11 lig. AS t i re t te et pous-
sette, prêts à met t re en 
bottes sont demandés . 
Offres s. chiffr. P 2 0 6 5 6 C 
à P u b i c i t a s 9 . A., La 
C h a u x - d e - F o n d « . 1172 
Filières 
pour vis de montres sont li-
vrées avantageusement en 
bonne cualité d'après échan-
tillon1- ou instructions. 
Gebr. Waldner, Fab. de Filières, 
Oberdorf p. Bale. 1205 
Matières Premières 
O.F.C1031Z Articles manufac tu rés loeo 
M a i » s u i s s e s laites TOS demandes à: 
MAURICE STEINMAN (Government Contractor) 
34, Fenehupch Street, LONDON E. C. 3 
On demande 
pour un 
grand commerce dans le canton de Vaud 
I I I 1 I i r 1  
avec un apport de fr. 150.000 
Ce commerce est en pleine prospérité. 
Adresser offres sous chiffres P 20684 G à 
Publ ic i tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1198 
La Fabrique de pivo-
tages S a n d o z A B r a n d , 
S t -M.«r t in , livre toujours 
pivotages, depuis 10 à 24'", 
en série ; travail prompt et 
soigné. Axes pivotes pour 
l'exportation. 
Atelier special pour dé-
coîletages d'axes et Uses 
d'ancres. 1101 
Se recommande. 
Moinf lof toe 
bonne quali té . 
200 Gart, disponibles 
de sui te . 1169 
Adresser offres sous 
chiffres P 14 N à Publ i -
c i t a s S . A., S t - l m i e r . 
PouriHorloyerie 
Un grand atel ier b ien 
i n s t a l l é en t r ep rendra i t 
n ' impor te quelle quant i té 
de pieds lai ton, goupil les 
régleuses, viroles ff, pi-
tons lai ton, etc. 
Offres s. chiff. X l I S S n 
à P u b l i c i t a s S . A., S o -
l e u r e . 1170 
L'Usine Mécanique « L a 
F O U R M I » J e a n F . L e -
C o u l t r e , S e n t i e r , Val-
lée d e J o u x , se charge 
de la fabrication de pe-
tite mécanique et outil-
lage pour l 'Horlogerie et 
autres indus t r ies . 
Fabrication de 
Décoîletages, F r a i s a -
g e s , Tail lages. etc. , de 
tous genres de pièces 
acier et lai ton. 1116 
EXPERT ÇOnPTAPLE 
E . L e s e r f - F a l l l e t a z , 5, Jungstrasse, B â l e 
EXPERTISES, BILANS 
en vertu de l'Impôt fédéral tur les bénéfices de guerre 
(Spécialité pour H o r l o g e r i e , D é c o l l e t a g e a ) 
Constitution de Sociétés. 1228 Discrétion absolue. 
FOURNITURISTE 
Jeune homme, actif et sérieux, connaissant les 
services de magasin et de bureau , cherche place 
en Suisse ou à l 'é t ranger . 
Fa i re offres sous chiffres P 1 5 0 6 2 C à Pub l i -
e r a s S. A., La C h a u x - d e - F o n d s . 1236 
ORGANISATION - COMPTABILITÉ 
P o u r toute quest ion d 'organisat ion, comptabi-
lité sys tèmes modernes (Vertical - à fiches), s'adres-
ser à C a s e p o s t a l e 1 1 4 6 4 . 
S'occupe également de remaniement s - Mise à 
jour - Contrôle . 1229 
Personne capable, ayant l'intention d'installer un fort 
travail en 
pierres fines pour montres 
cherche maison sérieuse qui ferait contrat pour la livraison du 
matériel grège et serait disposée de retirer la marchandise travaillée. 
Offres détaillées s. chiffres X 1062 0 à Publloitas 
S. A., Lugano. *2jJ? 
Erich S tilller, Emmîshofen 
1190 
meilleur fournisseur pour 
Montres de poche en or, argent et métal 
Perles japonaises 
Toujours grand choix, aux meilleures conditions 
du jour. — Ecrire sous P 8 9 8 N à P u b l i c i t a s S . A., 
N e u c h â t e l . « f* 
en g rands choix, sont l ivrés régul ièrement à pr ix 
t rès avantageux, par maison suisse. 
Ecr i re sous P 3 9 1 N à P u b l i c i t a s S . A., 
N e u c h â t e l . 1 2 3 3 
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MONTRES ANCRE 9! et 10 i 
Fabrique d'horlogerie ne faisant que ces deux 
grandeurs en bonne qualité, marche et réglage garantis, 
cherche de nouveaux preneurs soit pour l'Amérique 
ou autres pays. 
S p é c i a l i t é : mouvements seuls, toujours dis-
ponible en calibres spéciaux et Robert. 
Prix avantageux et promptes livraisons. 
Adresser offres sous chiffres P 13 N à Publicités 
S. A., St-lmler. 1174 
On offre à vendre nn lot de 
• I r e s savonnettes 11 lignes 
clef argent, genre Chine, mouvement ancre. 
S'adresser sous chiffres P 20651 C à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-de-Fonds Hfi8 
On offre à vendre : 
i. Grandes séries de montres ancre 18'" argent, métal 
et acier. 1128 
2. Grandes séries de montres cylindres 18 lig. 
3. » » de 13 lig. bracelets ronds et camb.ées 
arg. 9*5, contrôle anglais. 
4. » » de 10 '/s bracelets ronds et cambrées 
arg. 9î5, contrôle anglais. 
Prix très avantageux. 
Offres sous chiffres D 1087 à Publicités S. A.. Bienne. 
TERMINÄGES 
Atelier bien organisé pour la fabrication de 
11 à 19 lig. ancre, désire entrer en relations avec 
maison sérieuse. 
Premières références à disposition. 1141 
Prière de faire offres sous chiffres P 20647 C à 
P u b l i e i t a s S . A , C h a u x - d e - F o n d s . 
Quel grossiste 
s'intéresserait à la fabrication de montres 
13 et 19'" ancre lép., calibres qui peuvent 
être éventuellement réservés. 
Offres sous chiffres P1019 T à Publiei-
tas S. A., SMmier. \nt 
de soie japonais 
pour emballage de montres, format 33X43 cm. 
Grand stock à vendre. Prix avantageux. 
A. PIEM FILS 
Papiers en gros, atelier de reliure 
BIENNE «se 
SWISS QENTLEH/IN (31) 
energetic & well-educated, w i t h p r o m i n e n t 
E n g l i s h & E n t e n t i s t r e f e r e n c e s . 12 years ! 
thorough all-round experience in w a t c h e s 
& j e w e l r y , wishes to 
represent in Switzerland 
leading British wholesale or export firm as 
Buying- & Shipping-Agent. 
Fix engagement wanted. 
Write to P u b l i e i t a s S. A. under reference 
«Swiss Agency» P 2 0 6 0 9 G, L a C h a u x - d e -
Fonds . • 1164 
Atelier de sertissages 
bien organisé entreprendrait encore 
des sertissages. PRIX AVANTA-
GEUX par grandes séries régulières. 
F. Linder & fils 
M o u t i e r ( J u r a - B e r n o i s ) . 1221 
»» 
La Fabrique de décolletages 
"LA JURASSIENNE 
A M A L L E R A Y 
se recommande pour la fabrication de vis en tous 
genres, pour l'horlogerie et autre industrie. 
Travail soigné. 1220 
Employé de Bureau 
Jeune homme, Suisse allemand, ayant 
fait un apprentissage de commerce complet, 
cherche place dans Bureau de la région pour 
se perfectionner dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Références à disposition. 
Adresser offres sous chiflres P 2 0 7 0 6 C i 
Publiei tas S. A., La Chaux de-Fonds. 1211 
Atelier bien organisé 
entreprendrait encore G douz. à 1 grosse de ter-
minages par semaine. De préférence en 10 l/t 
et 11 lig. ancre. Travail garanti. 
Adresser offres sous chiffres P 20715 C à 
Publieitas S. A„ La Chaux-de-Fonds. 121;; 
de toute première force, connaissant à fond la 
terminaison de la montre e s t d e m a n d é 
dans fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Place d'avenir. Fort salaire. Discrétion 
assurée. 
Faire offres sous chiffres P15056 C à 
Publieitas S. A., La Chaux de-Fonds. 1223 
PIERRES 
Vérifïages soignés. 
Atelier spécialement installé, entreprendrait 
encore quelques centaines de mille par mois. 
Demandez les prix avantageux, Casier 
postal 82, E r l a c h . (Lac de Bienne). 1219 
PIERRES 
OQ entreprendrait commandes de glaces, saphirs 
et rubis, grandeur de trous nolS-32. Prix avantageux. 
Ecrire sous chiffres P 2 4 9 P à P u b l i e i t a s 
S . A., P o r r e n t r u y . 1204 
fîèces détachées pr l'horlogerie 
Repetitions et Chronographes 
Spécialités de roues ratrapantes 
JAMES ATJBERT 
Le Brassus 
(Vallée de Joux) 1184 
- Liquidation • 
d'environ 120 cart, de montres 13 lig. ancre 
carrées, illusion, 800/925.et métal nickelé, p r i x 
l e s p l u s b a s . 
Faire offres sous chiffres P 1 0 2 0 T à 
P u b l i e i t a s S . A., S t - I m i e r . 1213 
HORLOGER 
capable et expérimenté, connaissant la fabrication et 
ayant pratiqué tontes les parties de la montre, c h e r -
c h e p^aee« 
Offres sous chiffres P I5054C à Publieitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 1217 
On cherche preneur,™;.; 
pour montres et mouvements 10 Y« ancre, pour 
tous pays. Qualité garantie. 
S'adresser sous chiffres P 2 0 7 1 6 G à P u -
b l i e i t a s S, A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 1216 
A vendre 
300 montres variées, soignées et bon courant, 
11 et 18'" cyl., 18 V% anc , métal, argt. et or. 
50 répétitions acier, 19'" à quart. 
Belle occasion pour magasin' d'horlogerie 
ou voyageur faisant la Suisse. 
S'adresser à la 1222 
Fabrique REYM0ND à Tramelan. 
TECHNICIEN-HORLOGER 
occupant depuis plusieurs années la place de 
chef d 'ébauches dans importante fabrique, 
énergique et très capable, cherche place pour 
époque à convenir. Situation à Genève ou à la 
Chaux-de-Fonds désiré. 
Adresser offres sons chiffres P 20637 C à 
Publieitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1159 
Fil de bronze 
Les Usines métallurgiques 
Aubert, Gren ie r & O , Cossonay-Gare 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à 
Sression, spiraux, ressorts, etc., et du fil de cuivre ur pour pieds de cadrans, diamètre 12/100 à 50/100. 
Livraison rapide. P 23182 L 1883 
A vendre après Inventaire: 
100 grosses pendants 18 lig. acier Ls XV avec couron-
nes et anneaux dorés. 
100 grosses idem, en nickel. 
Une fabrication de montres 18 lig. lép. et sav. 
bascule avec .boites et fournitures. 
300 cartons de montre* bascule 18 lig. lép. et sav. métal 
et acier, Eau-forte, électro et argent. 
100 cartons petites et grandes pièces cyl. en fabrication 
avec bottes argent et galonnées. 1214 
Fabrique Raymond, Tramelan. 
J'aclèl M 
bon marché, sav. or 58o, 19 à 20 lig., polies 
unies, en outre lép. arg. gal. H à 12 lig. et 18 
à 19 lig. cylindre et ancre. 
Offres sous chiffres E 3 0 7 G à P u b l i e i t a s 
S . A. , S t - G a l l . 1210 
On offre à louer 
un LOCAL 
industriel en 2 parties de 100 m* chacune dont une 
installée en atelier mécanique avec force paissante! 
et lumière, grands tours, perceuses, fraiseuse} ba-j 
lanciers à bras et à friction, etc., l'autre avec trans-
mission installée, pouvant servir de local de fabri-
cation ou entrepôt ; bureau et dégagement. Super-
ficie 250 ma. 
Excellente situation sur route cantonale à côté 
de gare G. F. F., Jura bernois. 
Conditions favorables. 
Adresser offres sous chiffres P 2 5 4 D à Publi-
e i t a s S. A., Delémont. 1230 
7000 Carats 
Opales, Saphirs, blancs, bleus, jaunes, Aigùe-Marine, 
Améthystes, Tourmalines, Topazes, etc., etc., fine 
qualité, à p r i x t r è s a v a n t a g e u x , pour joailliers-
sertisseurs. Superbe occasion, pour atelier désirant 
posséder joli choix. 
Ecrire sous P 3 9 8 N à P u b l i e i t a s S . A. , 
N e u e h â t e l . 1231 
I l - I 
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Firme Iiorlogère française 
ayant gros débit désire entrer en re-
lat ons avec fabrique suisse pouvant 





Adresser offres s. chiffres P20751 C à Publici-
t a a S. A., La ChaiiK-de-Fond». 
Machines à vendre 
fi A vendre de suite avec outillage et acces-
soires, le tout à l'état de neuf: 
Grands tours revolvers Tornos. passage de 
barre 35 m/m. 
Tours revolvers Mikron, passage de barre 
16 m/m. 
Tours revolvers aux barillets Lambert. 
Faire offres sous chiffres P 8 0 3 5 H à 
P u b l i c i t a s S . A. , S t - I m i e r . 1243 
établissant entièrement dans ses ateliers mon-
tres pour hommes et dames, bracelet, tous 
métaux, en qualité bon courant, réglage précis, 
demande à entrer en relations 
avec maisons sérieuses voyageant elles-mêmes 
les pays, ou de préférence possédant des suc-
cursales dans les-pays pour lesquels le mono-
pole pourait être concédé : Allemagne, Italie, 
Autriche, Russie, Etats-Unis, Pays de l'Amé-
rique, Amérique Centrale, Pays de l'Afrique et 
de l'Asie. 
Adresser offres sous P 20742 C à Publ ic i tas 
S. A., La Chaux-de -Fonds . 1247 
..-..-
Commerçant très expérimenté et 
routine, consciencieux, très au cou-
rant des choses de Russie et de la 
POUX lä langue cherche des 
lii 
Fabrique de bijouterie 
française cherche pour 
sa maison de Paris la re-
présentation exc lu s ive 
d'une bonne fabrique 
suisse d'horlogerie. Tous 
renseignements concer-
nant le chiflre d'affaires, 
les conditions de paye-
ments etc. seront donnés. 
Faire offres par écrit à 
Banque Vest Eckel & 
Co à Bâle qui transmet-
tra. 1183 
I m p o r t a n t e f a b r i -
q u e d ' n c l o g e r i e de 
Genève demande un 
excellent 
connaissant si possible la 
p i è c e c o m p l i q u é e . Si-
tuation d'avenir pour per-
sonne capable. 
Offres avec ' rélérences 
sous chiffres P 344 X à Pu-
blici tas S.A., Genève. 118« 
Impor t an te Mab on 
d 'Horlogerie de Genève 
demande 
actif et sérieux, connais-
sant la machine à écrire 
et si possible la langue 
anglaise. Inutile de faire 
offres sans les meilleures 
références. 1173 
Ecrire sous chiffres C 336 X 
à Publicitas S. A., Genève. 
de fabrique de 1<* ordre ; entrée en 
activité dès que l 'ordre sera rétabli. 
Écrire sons « A u c i l f ü r e i -
g e n e R e c h n u n g 1 0 8 4 » à 
O e s t e r . A n z e i g e n - G e s e l l -
s c h a f t m. b. H., V i e n n e I , 
Riemengasse 9„ ; 4 12ol 
' On accepterait encore des commandes régulières en 
mires 19 lig. ancre IS r i s 
sp. plat, bonne qualité, lépine, argent, nickelet acier. 
Genre anglais, etc. 
Adresser offres sous chiffres P 2 0 7 4 4 C à P u -
b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 124!) 
On demande 
des montres de dames 
Cylindre 
à vue, bonne qualité cou-
rante, en boîtes argent 
galonné. Eventuellement 
on sortirait des comman-
des régulières. 1167 
Adresser offres sous 
chiffres D 1135 à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 
EMPLOYÉE DE BUREAU 
Jeune Suissesse alleman-
de, diplôme commercial, 
parlant français et anglais, 
d'i bonne famille, cherche 
place avec un salaire mo-
déré. Ecr. s. chiffr. PI5065C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-Fds. 
i Kadima I. 
Téléphone 1007 LA CHAUX-DE-FONDS Roe du Parc 51 
—«me » — 
Vous trouverez toujours un grand choix de 
C a l o t t e s 13 lig. ancre, or, argent et métal, en rondes 
et fantaisie. Argent contrôle français et anglais, dis-
ponible tout de suite. 1246 
18 l i g . a n c r e , le'pine, argent, contr. suisse et français. 
Marchandise bon courant. Prix très avantageux. 
ENDRE-
faute d'emploi : 
1 m a c h i n e a u x m i s e s d ' é p a i s -
s e u r L a m b e r t usagée mais en bon état. 
1 m a e h i n e à loger les grand' moyennes avec 
filière pour pivots. 1244 
Adresser offres s. P 1023 T à Publicitas S. A., Tramelan. 
Voyageur en horloger ie , t r è s capable 
parcourant depuis plusieurs années l'ancienne monarchie aus-
fro-hongroise, connaissant la branche et les langues, bien in-
troduit auprès de la clientèle, au courant de la nouvelle situa-
tion des différents Elats, références de 1er ordre, pouvant four-
nir cautions, cherche représentation exe uslve d'une ex-
cellente fabrique d'horlogerie, avec stock ou collection 
d'échantillons. — Adresser oflres sous « Tüchtige Kraft \V B 
8148», à Publicitas A. G., Bâle. 1228 
8 
dlindre i m 
Ancienne maison bien 
installée, cherche pre-
neur régulier pour mou-
vements soignés, l r e 
quai. Réglage précis 1 
et 2 positions. 1245 
Grande série. 
Adresser offres sous 
chiffres P 5 2 3 0 J à P u b l i 
c i t a s S .A. . S t - I m i e r . 
C O M P T A B L E 
actif et expérimenté, cher-
che place pour époque à 
convenir dans fabrique ou 
bureau commercial, con-
naissance parfaite de la 
comptabilité et des allia-
ges de matière pour fabri-
cants de boîtes or, etc. 
Adr. offres sous chiffres 
P 20741 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 1248 
ON DEMANDE 
MOUVEMENTS 
83'4 lig. ancre 15 Ru-
bis rouges, spir. plat 
ou breguet, contre 
paiement comptant. 
i aire offres s> us chiffres 
P 1 5 0 7 0 C à P u b l i c i t a s 
S . A., Chaux-de-Fonds. 1260 
ESPAGNE 
Comptable - Correspondant 
Auglais, Français, Alle-
mand, notions d'Espagnol 
et «l'Italien, bien au courant 
de l'Horlogerie, cherche 
place en Espagne. 1239 
Faire offres sous chiffres 
H1194 à Publicitas S.A., Bienne. 
100 Cartons 
Calottes 
métal 12 lig. Va, vue 
8 rubis, heures ra-






acier et laiton 
Aug. Guignard, fabricant, 
Vaulion (Vaud) 
A vendre 
Boites calottes métal extra 
blanc et acier 13 lig. for-
mes anglaises, lentille ton-
neau, boites lépines métal 
extra blanc 18 '/2 lig. et 
18'/s lig. agrandissement 
40 lig. Adr. offres s. chiffres 
B I I 8 4 à P u b l i c i t a s S.A., 
B i e n n e . . 1226 
a vene 
pinces américaines genre 
Wolff-Jahn 6-61/2, 8 m/m., 
garanties, à pris, avanta-
geux. Adr. offres s. chiffres 
N 518 X à Publicitas S. A., Genève. 
Kaufe deutsche Kriegsanleihe 
Allerbilligste Otterten an 




v e r t , 
chez „LA POCHETTE", Bienne. 
On demande 
bon ouvrier horloger con-
naissant la réparation des 
montres, nourri et logé. 
S'adresser à Monsieur 
Charles Bader, Grand'Rue 7, 
Barr (Alsace). 1241 
Leçons écr i tes do comp-
tai), américaine. Succès garanti, 
frosp. gfat. H. Frisch, expert 
comptable,Zurich, F. 21. 1056 
Terminais Roskopf 
tous genres, 6 à 8 grosses 
par semaine, seraient en-
core entrepris par atelier 
sérieux et capable, régu-
lier. . 1U5 
Ecrire s. chiff. P 2 0 6 0 5 C 
.1 P u b l i c i t a s S. A., C h a u x -
de -Fonds . 
de mon-
tres, pen-
dules, réveils, sont f.ites |ir< implement. Travail garanti. 
H. CHELFI,Horlog.,Bière(Vaud). 
Poliwgojçe, linl-Mii^c 
battes, cuvette^ or et argent 
38V8 fantaisie, dorage. P*0089C 
m : \ i t i i»oi t I : M I : K 
31, Jaqoei-Droi, La Chaux - de - Foods 
EMAILLAGE 
DE 
BOITES ET LUNETTES 
TOUTES FORMES ..: 
PENDULETTES BOULES 
MÉDAILLES 
B I J O U T E R I E 
Ü . E M E F^ Y 
N.-DR0Z 4" 3014 
CHAUX-DE FONDS 
>-J. 
Boites de montres métal et acier soignées 
B o î t e s m é t a l (n i cke l ) e t a c i e r f in ies 
B o î t e s e n t o u s g e n r e s e t g r a n d e u r s 
B o î t e s b r a c e l e t s et à v i s 3324 
B o î t e s c a r r é e s c a m b r é e s e t i l l u s i o n s 
C GIGON & Fils, Noix-mont 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions à quarts et minutes 1277 
Chronographes - C o m p t e u r s , Quan t i èmes , Automates 
Walter Meylan 
Rue Jacob Brandt, 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 7.13 
. . • • • 
m 
":*!,*; '"? U r i 
LA FEDERATION HOULUoERb) SUISSE 67 
Fabrique suisse de Ressorts de montres Le SOLEIL Â. C. 
en tous genres et pour tous pays 3009 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS Repes 7 
C o m m i s s i o n . E x p o r t a t i o n , 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
R e s s o r t s a v e c b r i d e s e t g e n r e s a m é r i c a i n s . 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
Jn. BUCHÊNE 
Nielleur-Etampeur 
152 2)oubs Sa Chaux-de-fonds J)oubs 152, 
Taille-douce, eau-forte, relief, 
Incrustations, appliques, cadrans, etc. 
Niel en tous genres. 
Téléphone 1141 
C0NTR0LEXSA 
La Chaux=de=Fonds (Suisse) 
Bureaux: Numa Droz 150 
Téléphone 4.86 
Adresse télégraphique : 
Controlex, Chaux-de-Fonds 
offre encore pour quelques pays 
MONOPOLES DE VENTE 
d e l e u r , 
MONTRE d e CONTROLE poor veilleurs de nuit 
La montre de Contrôle 
CONTROLEX 
est la p lus pe r f ec t ionnée , 
offrant le m a x i m u m de ga-
ran t ie . Seu l s y s t è m e à re-
m o n t o i r . I n t e r changeab i l i t é 
abso lue . Fabr i ca t ion en t iè -
r e m e n t su isse . 4|iji 
Grandeur naturelle 94 m/m diam. 
Se livre avec 6,. 9, 12 et plus de stations. 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
x et d'ingénieurs :-: 
Bien rie Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpaiais I 
Téléphone N° 3.66 Téléphone N° 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction on béton armé, 




M I N I M U M 
v
 comme prix 
Ces deux avantages sont fournis par la fabrique 
de Cadrans Métalliques S- J$-> Jïienne, par suite du 
grand perfectionnement de sot] Outillage et l'installa-
tion ultra moderne de sa nouvelle usine. 
Cadrans Métal inaltérables 
pour montres, compteurs , boussoles, etc. 
Cadrans Métal et Email Radium 
extra bon marché 
de Cadrans Métalliques S. 1. 
B I E N N E 
rue de l'Hôpital, 20 1266 
Nos AIGUILLES LUMI-
NEUSES FLEXIBLES ont 




ont jamais été ÉGALÉES. 
S. jYîonnier 4 Co \ 
suce, de Jfuguenin cÇ JYfonn/er 
Téléphone 1b.38 70, rue Séopold Robert 
Sa Chaux-de-fonds . 332:) 
68 LA FEDERATION HOHLOGÈKE SUISSE 
Les Usines Thécla, St-Ursanne 
Télégrammes.: Thécla. Téléphone N° 1. 
Boîtes à vis 
Boîtes de Montres variées 
üoutes études Calottes-portefeuille 
de Joffes spéciales 
fournies gratuitement par notre service technique 
Exécution rapide 
et soignée 
Calottes de forme 
Boîtes couteau 
y* 





pour boussoles, compteurs et instruments de précision 
en rubis, saphir, agathe, vermeil, etc. 
F a b r i c a t i o n r a p i d e e t s o i g n é e 4099 
À. POLLENS 
USINE „LA FOULAZ" 
TÉLÉPHONE 85 P 28373 V A L L O R B E 
/•'• 
II 
A. CORMAZ & CIE 
Leopold Robert, 9 




Démonstrations et essais gratuits sur demande. 
Les meilleurs meubles de Bureaux aux meilleures conditions 
T é l é p h o n e N° 18.77 - 1224 
Fabrication ûBiampss en tous genres 
Etampes de roues. 
Etampes pour repassages de trous de pieds de ponts. 
Blocs à colonnes tous genres. 
Buppi & Sautebin, 
Téléphone 791 B i e n n e « - - .i797 
MONTRES OR POUR DAMES 
et HOMMES M^M 
Grossiste Anglais 
Faire offres pour tous genres calottes, 
mouvements ancre, ainsi que grandes pièces 
argent, contrôle anglais. 
Indiquez stock disponible ou prêt à livrer 
sous peu pour paiement au comptant. 
Soumettre n o u v e a u t é s pour ordres 
à placer. 
S'adresser sous chiffres P 3343 C à Publi-
eras S. A„ La Ghaux-de-Fonds. 3313 
. 
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